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dossier Carlisme al Berguedà
el Nai de Vallcebre.
El darrer alçament armat carlí  
al Berguedà de l’any 1900.
Ramon Felipó Oriol  
El Berguedà sempre ha estat un 
lloc de pas, ple de muntanyes que 
sempre han pogut aixoplugar 
partides de gent armada o con-
trabandistes. Durant tot el segle 
xix, a Catalunya, hi hagué guer-
res com la del Francès o la lluita 
contra Napoleó (1808-1814), que 
mai no va aconseguir ocupar Ber-
ga1; els combats durant els anys 
del Trienni Liberal2 (1820-1823); 
la revolta dels Malcontents de 
l’any 1827; les tres carlinades3: la 
primera (1833-1840), la segona 
o dels Matiners (1846-1847), i la 
tercera (1872-1876). 
 Quan es creia que el carlisme 
s’havia passat definitivament a la 
contesa electoral i s’havia oblidat 
–per sempre– de fer servir les ar-
mes per imposar la seva ideologia, 
l’any 1900 es va produir el darrer 
aixecament militar. Fou bàsica-
ment català, entre el Berguedà i 
Badalona. En aquest article no-
més parlarem de com van anar els 
fets al Berguedà, dels homes que 
hi participaren i algunes de les se-
ves conseqüències; no parlarem 
de totes les conspiracions o con-
fidents que hi prengueren part, ni 
de les partides a d’altres territoris 
catalans o espanyols que també 
s’alçaren en armes. Tampoc no 
analitzarem totes les conspiraci-
ons que portaren a aquest aixeca-
ment a Catalunya, perquè hi ha 
diverses teories sobre la prepara-
ció de l’alçament i la instigació a 
agafar les armes. No farem refe-
rència als fets que envoltaren l’ai-
xecament a Badalona4, que sens 
dubte va tenir molt més ressò a 
la premsa de l’època que els del 
Berguedà.
El marc històric
La pèrdua, l’any 1898, de les dar-
reres colònies americanes, Cuba 
i Puerto Rico i les illes Filipines, 
va provocar un malestar a diver-
sos sectors de la societat espanyo-
la, sempre apressat a aixecar les 
armes per defensar la seva visió 
tradicionalista d’Espanya i la seva 
branca de la dinastia borbònica. 
Cal assenyalar, també, que els 
carlins havien arribat a esdevenir 
una força destacada al parlament 
de Madrid.
 El fet d’intentar fer un alça-
ment militar es produir, o no, en 
contra de les ordres expresses del 
seu pretendent, el rei Carles VII. 
Hi ha una carta del propi pre-
tendent que desqualifica l’intent 
militar carlí. Els rebels bergue-
dans van actuar per Vallcebre, la 
Nou de Berguedà, Castellar del 
Riu, Fígols, Avià i Gironella. Al-
guna de les hipòtesis sostingu-
da per alguns historiadors mani-
festen que podien ser maniobres 
per confondre i dispersar o allu-
nyar les tropes de Barcelona per 
tal que els carlins, aixecats a Ba-
dalona, poguessin assaltar la capi-
tal de Catalunya. Aquesta revolta, 
la darrera carlinada, està embol-
callada, encara a dia d’avui –més 
de cents anys després– de molts 
misteris i incògnites. 
 Jacint Vilardaga5 explica que 
el 28 d’octubre de 1900 «Sale al 
campo por D. Carlos una partida 
capitaneada por Ramón(6) Gran-
dia (a) el Nay de Vallcebre. Se 
componía de una cuarentena de 
individuos, que a los pocos días, 
se vio obligada a retirarse, por la 
viva persecución de que se la hizo 
objeto. Se dijo que fue inconsci-
ente instrumento de una infame 
trama bursátil. Es la última chis-
pa que, al final del siglo, vino a 
brotar de las repetidas hogueras, 
que en todo el, había ido atizando 
el partido carlista».
 Josep Noguera7 afirma que 
«De tota la informació que hem 
aplegat en podem resumir que 
Moore(8), a les ordres de Carles 
VII, preparava un gran aixeca-
ment carlí que s’endarreria en la 
seva execució i que l’impacient 
coronel Soliva(9) el va avançar pel 
seu compte, que les autoritats go-
vernatives n’estaven informades i 
que tot plegat va resultar un fra-
càs, amb les corresponents acusa-
cions de traïció a Soliva i als que 
l’havien secundat». 
I segueix: «Soliva va ésser de-
clarat traïdor per Carles VII; i 
Moore i Grandia també, per ha-
ver-lo obeït.... Aquesta documen-
tació i la mateixa premsa bergue-
dana mostren que es van produir 
diverses detencions de diverses 
persones que gairebé sempre eren 
alliberades en pocs dies, proba-
blement quan havien delatat al-
tres conspiradors. Ben aviat es va 
concedir l’indult a qui entregués 





ésser l’objectiu d’aquesta repres-
sió: desarmar els carlins recollint 
les armes aplegades i distribuïdes 
en diversos lots a diferents in-
drets amb les que s’havien d’ar-
mar les somniades partides. El 
tancament dels centres carlins de 
Berga i Gironella, previs a l’intent 
armat, probablement ja assenya-
la que els carlins disposats a aga-
far les armes eren una minoria, la 
menys realista. Després d’aquests 
fets, creiem poder afirmar que els 
carlins berguedans varen quedar 
decapitats momentàniament pel 
que fa a caps locals. Per prudèn-
cia? Per descrèdit? Alguns s’havi-
en afiliat a la Unió Catalanista i, 
la majoria, com ja hem vist s’ha-
vien refugiat sota la protecció dels 
Rosal10, que els degué imposar 
discreció, majorment havent-hi 
eleccions properes». 
  Josep Busquets11  expl ica 
que «el setembre de 1900, pot-
ser assabentats que es preparava 
un aixecament carlí i tement pa-
gar-ne les conseqüències, el Cer-
cle Tradicionalista de Girone-
lla va dirigir un escrit a l’alcalde 
de la vila en el qual comunicava 
que amb data nou d’aquell mes 
quedava dissolta aquella societat. 
L’escrit esta signat pel president, 
Joan Canals i Serra i el secretari 
Josep Vilà».
Melchor Ferrer12 sosté que 
aquest aixecament «estaba pro-
gramado para los días 5 al 15 de 
septiembre, aunque dando por 
seguro que el duque de Ma-
drid(13) no daría la orden de le-
vantamiento, con un marqués de 
Cerralbo(14) que actuaba desde 
Francia y que estaba más “con el 
activo grupo de Madrid que con 
el Rey en su lento actuar”».
I afegeix «[q]ue si el movimi-
ento empezaba sin una orden real 
permitiría, si este fracasaba, que 
don Carlos quedara en posición 
de desautorizarlo.
»José Grandia(15) acababa otra 
importante partida en Girone-
lla. […] consiguió mantenerse 
en campaña unos quince días, 
perseguido por varis columnas 
mandadas por el coronel Nico-
lau, mas viéndose que la insur-
rección no prosperaba, Grandia 
y sus jefes pasaron la frontera re-
fugiándose en Francia y la parti-
da se disolvió….de éste episodio 
carlista que apenas mencionan 
Oyarzun(16) y Rodezno(17) no ha 
habido hasta ahora más aporta-
ción histórica(18) que unas notas 
publicadas en un periódico car-
lista (El Radical de Reus de 30 
de noviembre de 1935)(19) […] 
Don Carlos indignado por haber 
sido desobedecido, desautoriza al 
Marqués de Cerralbo, Vázquez 
de Mella(20) y el general Cavero 
[…] en carta al general Moore 
declara traidores a la Comunión 
a los que le han desobedecido; 
debido a esto se retiraron de la 
política Sivatte(21), Eapaña, los 
acaudalados fabricantes Munta-
das(22) y otros».
 Jordi Canal23 ha vist, entre 
altres consideracions, com «las 
tensas y complejas relaciones es-
tablecidas entre el carlismo y el 
catalanismo a fines del siglo XIX, 
[...] [n]i los catalanistas, ni tam-
poco los carlistas, constituían 
grupos homogéneos y aislables. 
Los cruces, las intersecciones y 
los enfrentamientos estaban al 
orden del día. Las líneas curvas 
predominaban sobre las rectas, y 
las dudas y rectificaciones sobre 
las continuidades evidentes y ne-
cesarias».
 Agustín Fernández24 afirma 
que molts li deien La Octubrada, 
d’aquest aixecament. «De hecho, 
el 9 de octubre de 1896, Josep de 
España(25) ya se había dirigido al 
marqués de Cerralbo para adver-
tirle de los problemas de la Jun-
ta local de la ciudad condal. En 
esta se habían elegido individu-
os que eran “cabezas de motín”, 
como Soliva. Añadía que los es-
cogidos eran de carácter violento 
y sin educación, además de acu-
sarlos de ser elementos militares, 
pero cobardes y charlatanes. En 
los meses del verano de 1900, en 
la distinta correspondencia man-
tenida entre los dirigentes car-
listas a la que se ha tenido acce-
so se observa que entre ellos se 
hablaba de una próxima “guerra 
civil” sin ningún tipo de censura. 
Por ejemplo, el marqués de Ta-
marit(26)decía al conde de Mel-
gar(27) los días 12 y 13 de julio que 
“En Barcelona hay un grupo de 
exaltados que obrarán de motu 
propio sin esperar las órdenes del 
Rey o de Moore, el cual no hará 
nada si no se inicia en Cataluña”. 
Para continuar diciéndole que 
algunas personas consideraban 
criminal la guerra civil, en el su-
puesto de que se pudiera iniciar. 
Añadía que no quería dar más 
fondos para que Moore siguiera 
viviendo. Terminaba comentan-
do que en Cataluña todo esta-
ba tranquilo, y como hacía año y 
medio que se les venía diciendo, 
que dentro de ocho días se iban 
a lanzar al campo, de ahí venía la 
razón para que la gente no creye-
ra nada.
» Finalmente, fue entre los días 
28 al 30 octubre 1900 cuando se 
produjo lo que se podría catalo-
gar de verdadero levantamien-
to carlista en localidades como 
Badalona, Casteldefells, Santa 
Coloma de Gramanet, Igualada, 
Sardañola, Alcoy, Berga, Cale-
lla, Manresa y Moncada. Estas 
sublevaciones fueron ocasiona-
das por grupos que normalmen-
te no llegaron a ser de más de 
veinte personas, y en ocasiones 
muy inferiores a este número. 
[…] A nivel nacional, además 
de seguir hablándose de la frus-
trada insurrección en general, se 
continuaba mencionando el le-
vantamiento de Berga, con sus 
movimientos hacia Sampedor 
y Sallent. Así mismo, también 
eran noticia las partidas carlistas 
surgidas en Cerdanyola y Avià, 
esta última compuesta por cien 
Hombres».
 Joan Villarroya28 diu que Mo-
ore va ser «Nomenat el 13 de ge-
ner del 1899 Cap de l’estat Major 
General de l’Exèrcit carlí de Ca-
talunya» i va voler imposar la seva 
autoritat reorganitzat totalment 
el carlisme català, i manifesta que 
«hi havia 5 partides al nord del 
Principat [...] Els carlins eren 
impacients en l’espera de sortir a 
una acció decisiva per despatxar 
tot d’una el règim polític en vigor, 
completament arruïnat després 
del desastre [la pèrdua de les dar-
reres colònies espanyoles]».
Josep Oller i Vila explica29 que 
«tot comença amb una carta de 
Salvador Soliva de 25 d’octubre 
de 1900 ordena a Josep Gran-
dia, cap del districte de Berga, 
que «el próximo dia 28 de los cor-
rientes a las siete de la tarde, pro-
clame en el distrito de su mando 







Els fets a la premsa
La premsa barcelonina i espa-
nyola va fer un seguiment dels 
fets30. Cal destacar que tots els 
diaris van patir una forta censu-
ra militar en els dies posteriors a 
l’aixecament.
La Época de Madrid de 31 
d’octubre de 1900, edició del 
matí, diu: «Intentona Carlista, 
La Partida de Berga […] reuni-
da en las inmediaciones de Ber-
ga hay informes contradictorios 
acerca del número de hombres 
de que consta. Parece que en su 
marcha dicha partida levantó los 
raíles del ferrocarril cerca de la 
Estación de Gironella a cinco 
quilómetros de Olván. Un tren 
que conducía tropas des de Man-
resa tuvo que detenerse hasta que 
se reparó dicha avería. Las líneas 
telegráficas y telefónicas de dic-
ha región están cortadas des de 
ayer, lo que da lugar a que lleguen 
con mucho retraso las noticias 
de Berga. Se asegura que la par-
tida se ha retirado hacia Camp-
llong… El jefe de la partida 
es[…] José Grandia y Solé, en la 
actualidad secretario del Ayun-
tamiento de Vallcebre pueblo de 
unos 1000 habitantes, situado a 
22 kilómetros de Berga». 
La Época de Madrid de 31 
d’octubre de 1900, edició de la 
tarda, diu: «Intentona Carlista» 
i hi afegeix: «Las tropas que ope-
ran entre Manresa, Berga, Vich y 
Puigcerdá han recibido abundan-
tes municiones».
 La revista de Berga Lo Pi 
de les Tres Branques31 de 31 d’oc-
tubre comenta: «s’han aixecat en 
aquesta comarca una partida d’ 
uns cinquanta homes no se sap 
si caçadors o carlins, per ara van 
corrent aquests encontorns, com 
Fígols, Avià, Gironella, Vallce-
bre ets ignorem quins plans por-
taran. La Guardia Civil, carabi-
ners, i Mossos d’Esquadra han 
eixit a sa persecució. No podem 
dir res més». 
I en el número següent segueix: 
«no estranyin els nostres lectors 
que no donem notícies referents 
al moviment de partides carlines 
ocorregut aquesta darrera quin-
zena, totes les que podríem du-
rar-los-hi, haurien ja perdut del 
tot el seu interès al sortir a la llum 
el present número de nostre pe-
riòdic. Afortunadament segons 
sembla, no haurà sigut més que 
una alarma y tot fa esperar que 
dintre de poc tornarà la nostra 
comarca a disfrutar de la pau i 
tranquil·litat tant necessàries per 
el benestar i progrés dels pobles».
 Oller32 diu que El Correo Ca-
talán de 29 d’octubre informa 
d’un enfrontament a Gironella 
entre una partida armada i forces 
de la Guardia Civil, carrabiners 
i Mossos d’Esquadra. El dia 30 
el Diario de Barcelona explica que 
uns trenta homes armats s’han 
aixecat a Fígols i que hi ha hagut 
enfrontaments a Gironella. El 
Diario de Barcelona del mateix dia 
ja parla d’un grandioso movimi-
ento amb un centenar de carlins 
i el Diario de Avisos de Manresa 
ja parla d’uns 400 partidaris d’en 
Carles VII.
 Segons El Correo Catalán, de 
l’1 de novembre 1900, el Nai, que 
feia de secretari de l’Ajunta-
ment de Vallcebre, fou l’inductor 
d’aquest aixecament; els revoltats 
eren molt pocs. Alguns havien 
participat a la darrera guerra car-
lina, feia gairebé vint-i-cinc anys.
 La Vanguardia de l’1 de no-
vembre diu: «En la Capitanía ge-
neral se recibió un telegrama del 
teniente coronel primer jefe del 
batallón cazadores de Alfonso 
XII, don Manuel Moreno Chur-
ruca, que se halla en Berga, ma-
nifestando que la partida que se 
levantó en las inmediaciones de 
Figols y que sostuvo un tiroteo 
con la guardia civil, carabineros y 
mozos de la escuadra, se había in-
ternado, francionada en la mon-
taña. Por referencias de perso-
nas que ayer llegaron de Berga 
se sabe que la citada partida no 
se ha disuelto». També diu: «Allá 
por las once y media de la noche 
comenzó á circular con rapidez y 
con insistencia el rumor de que 
los facciosos habían destruido el 
puente de Armentera, llegándose 
á decir que aquél era un puente 
que había en la línea del ferro-
carril de Manresa á Berga. Esta 
noticia, además de no tener eco 
alguno en los centros oficiales, 
llevaba tan pocos visos de vero-
similitud y tales de burdo inven-
to, como que no existe tal puen-
te en aquella linea férrea, y sí un 
pueblo en la provincia de Tarra-
gona, que es Pont de Armentera. 
Después de media noche fuimos 
recibidos en la capitanía gene-
ral por el señor oficial de Estado 
Mayor, de guardia, quien ningu-
na noticia nueva pudo añadir a las 
que acabamos de dar. Estas están 
censuradas oficialmente». També 
inclou, aquest dia, La Vanguar-
dia, una biografia del Nai i l’He-
reu Frare que després, en part, re-
produïm. 
El 2 de novembre La Vanguar-
dia deia: «En Capitania General 
se nos facilitaron las siguientes 
noticias oficiales [...] Las tropas 
de Berga han practicado varios 
reconocimientos hacia Olván y 
Borredà, no encontrando parti-
da alguna ni noticia de ellas. De 
Pont de Raventí(33) han regresa-
do tropas a Berga, dando noti-
cia de que de dicho punto salió 
ayer por la mañana una partida 
de 14 hombres en dirección a 
la Nou…el número total de los 
sediciosos en Berga ascienden 
a unos 100 hombres que marc-
han diseminados y se han inter-
nado en la montaña…el Diario 
de Avisos de Manresa del ma-
teix dia deia la partida carlista de 
Berga, parece que se habia corri-
do hacia la montaña, habiéndola 
engrosado gentes procedentes de 
Santpedor, Sallent y Cardona y 
alguna colonias fabriles del Llo-
bregat cuyos trabajos se hallan 
paralitzador». 
El Noticiero Manresano expli-




gó ayer a esta capital noticia de 
que anteayer estuvo en una fu-
ente cerca de Berga una partida 
de 80 supuestos carlistas y que en 
Sallent se había presentado una 
partida de 60 jinetes». 
 El Heraldo de Madrid de 3 de 
novembre de 1900 diu: «Agita-
ción Carlista, Registro en Berga, 
Dicen de Berga que las autorida-
des practican a diario muy minu-
ciosos registros en cuantas per-
sonas llegan a la ciudad, y estos 
registros se hacen extensivos a los 
carruajes. Otra partida, Comuni-
can des de Berga la noticia de que 
algunas personas de allí llegadas 
haber visto por la comarca una 
nueva partida».
 El Liberal de Madrid de 5 
de novembre reporta: «Disuel-
ta la partida de Berga de Gran-
dia. Anteayer fueron “despedidos” 
los individuos que la formaban, 
Grandia se ha dirigido a Francia. 
En esta comarca reina la tranqui-
lidad».34 
 El 7 de novembre del 1900, 
la revista Nuevo Mundo de Ma-
drid núm. 357, que va aparèixer 
molt poc temps després de l’ai-
xecament armat dels carlins, in-
forma: «El cabecilla que man-
da hoy la partida de Berga, no 
es un hombre vulgar. Llamase 
José Grandia Soler [...], el Nai 
de Vallcebre». I afegeix: «repro-
ducimos el famoso Pi de las Tres 
Brancas, bajo el cual han veni-
do celebrando sus reuniones los 
afectos a Grandia. En dicho pa-
raje se concentraron los sedici-
osos a las órdenes del secreta-
rio de Vallcebre y de allí salieron 
cuando comenzaron sus corre-
rías». Acompanya aquesta noticia 
un dibuix del Pi amb el Nai sota 
les branques i a cavall, arengant 
els seus carlins. Aquesta és una de 
les primeres utilitzacions del Pi 
de les Tres Branques en política, 
la primera caricatura i la primera 
vegada que l’arbre seria esmentat 
a la premsa madrilenya.
 El Dia de Madrid de l’edició 
de la nit de 8 de novembre de 
1900 deia: «La partida de Ber-
ga, En capitanía General de Bar-
celona se ha recibido un telegra-
ma fechado ayer a las once de la 
mañana del teniente coronel del 
regimiento Alfonso XII, quien 
dice que desde Berga parte de la 
partida ha quedado reducida a 
14 hombres, con su jefe ocultán-
dose en el monte. Añade que to-
dos ellos según confidencias, van 
deseosos de volver a sus queha-
ceres».
 La Verdad,35 periòdic bergue-
dà de 24 de novembre, diu: «el 
martes último algunos Mozos de 
Escuadra [...] se trasladaron muy 
de mañana a […] la Espuñola, 
practicando varias pesquisas, ha-
llaron en una balma existente en 
la heredad Churiguera y no en el 
Verdaguer y término de Caser-
ras, como equivocadamente se 
ha dicho, 20 fusiles Cassepot, 45 
machetes y cuatro sacas, creyén-
dose que todo pertenecía a la par-
tida que sostuvo el fuego en Gi-
ronella distante solo unos cuatro 
kilómetros del lugar del hallazgo. 
Como después del fuego se di-
solvió dicha partida, quedando 
reducido el número de 13 según 
unos y de 15 según otros, es muy 
probable y casi seguro que ocul-
taran las armas en la balma y que 
han sido halladas […] leemos en 
el Imparcial de Madrid […] que 
todas pertenecientes a las disuel-
tas partidas […] Continúan pre-
sos en estas cárceles detenidos 
como presuntos complicados en 
el levantamiento D. Tomas Ca-
sals Vilalta (Hereu Frare)(36), José 
Santacreu Traserra, Juan Ragu-
és Viñals y José Fabregat Case-
llas; habiendo sido puestos en li-
bertad, en el día de ayer, Ramón 
Dachs Noguera y Benito Casóli-
va Buxadé».
Els fets de Gironella,  
la mort de dos carlins
Hi ha una importat contradic-
ció entre el que afirma el batlle 
de Gironella en carta dirigida a 
al Govern Civil de Barcelona re-
collita per Busquets37 de data 29 
d’octubre i algines notícies de la 
premsa. L’alcalde gironellenc es-
criu «Confirmando mi telegrama 
de las 3 de esta tarde, […] sobre la 
una de la tarde de hoy se ha sen-
tido en la inmediaciones de esta 
población fuego de fusilería que 
ha durado aproximadamente una 
hora. Poco después de terminado 
el fuego se han presentado fuer-
zas de la Gua. Civil, Carabineros, 
Mozos de Escuadra al mando del 
Tte. de la Guardia Civil del Pu-
esto de Berga. Más tarde la par-
tida ha hecho algunos disparos 
a las avanzadas de la Gua. Civil, 
saliendo las fuerzas armadas a 
perseguirlos […] Según parece la 
partida se ha dado a conocer con 
el nombre de Carlista y consta de 
unos 50 hombres armados, con 
dos acémilas… sobre las 4 de la 
tarde el cabecilla de la partida 
titulado – Silvestre – ha enviado 
una orden verbal a esta Alcaldía 
para que recojan 2 cadáveres que 
han dejado en el campo… he dis-
puesto que dichos cadáveres sean 
trasladados al cementerio de esta 
villa. En el tren de la noche ha 
llegado un Bon. de Cazadores 
procedente de Manresa», i Bus-
quets afirma: «El llibre d’Òbits de 
la parròquia [...] fan que s’ha fet 
l’enterrament de Francesc Puig i 
d’una altre persona sense espe-
cificar-ne el nom, que han estat 
morts per arma de foc en l’acció 
que han tingut amb la Guardia 
Civil».
 La Correspondencia Mili-
tar, Núm. 5035 de l’any XXIV 
diu: «El General Linares(38) hizo 
las siguientes manifestacions 
[…] solo hay una partida, la de 
Berga, […] no es cierto que […]
haya hecho frente a las fuerzas 
del Ejercito y que los alborota-
dores hayan tenido dos muertos 
y doce heridos, los únicos muer-
tos que ha habido fueron hechos 
por la Guardia Civil a los amoti-
nados de Badalona». Sorprèn que 
cap més mitjà dels consultats, fins 





de la partida carlina a Gironella, 
ja sigui per confirmar-ho o des-
mentir-ho.
Els homes del Berguedà
Josep Grandia i Soler,  
El Nai: el capitost 
José Grandia Soler, El Nai de 
Vallcebre, (Vallcebre 1854- la 
Consolació 1926) va ser un dels 
dotze fills de Joan Grandia i Ma-
ria Soler, onze van ser homes 
i només hi va haver una noia. 
La seva fou una família catòli-
ca, tradicional i molt carlina. Es 
troben Grandies en aixecaments 
absolutistes a les partides carlines 
del segle xix. Vallcebre és un lloc 
de Berguedà al qual cal anar-hi 
expressament, no és terra de pas. 
És un indret ple d’històries i ro-
cambolescos fets d’armes durant 
les carlinades. Els Grandia eren 
una família important: són els 
de Cal Nai de Vallcebre. La seva 
casa pairal era coneguda amb 
aquest nom.
 Llegim a La Vanguardia, l’1 de 
novembre de 1900, que era «de 
estatura regular, grave andar, co-
lor negro moreno, barba semi 
cana, mirada escudriñadora y de 
fuerzas viriles». Hi afegeix que 
parla correctament el f rancès, 
que va ser seminarista a Solso-
na, alumne de llatí i humanitats 
del mossèn doctor Silvestre An-
fruns, director d’una acadèmia 
militar carlina a la darrera guer-
ra a Sant Jaume de Frontanyà, i 
que a la tercera guerra carlina va 
combatre a les ordres dels capi-
tosts carlins Miret, Savalls, Cas-
tells, Tristany i el berguedà Ra-
mon Rosal, el Ne. La Vanguardia 
diu que el Nai es va exiliar a la fi 
d’aquesta de la tercera guerra car-
lina a França, Anglaterra i Rússia. 
Aniria més tard a l’illa, aleshores 
espanyola, de Cuba a combatre a 
les ordres de Miret, antic capitost 
carlí que havia acceptat una am-
nistia i que va passar-se a l’exèrcit 
liberal per lluitar contra els inde-
pendentistes cubans.
 Un germà seu fou mossèn 
Marià Grandia i Soler39 (Vall-
cebre, 1865 - Madrid, 1929), que 
va ocupar preeminents càrrecs de 
comandament al bisbat de Solso-
na, però després de l’aixecament o 
potser pel mal funcionament de 
les obres fetes fer per ell del nou 
seminari de Solsona40, va aban-
donar tots els càrrecs i la vida fà-
cil solsonina, per fer de sacerdot a 
Barcelona i estudiar la carrera de 
Filosofia i Lletres a la Universitat 
de Barcelona. Va fer el doctorat a 
Madrid i va guanyar la càtedra de 
llatí de l’Institut de Còrdova.
 En una carta de Marià al seu 
germà Josep després de l’aixeca-
ment, transcrita per Josep No-
guera41, des de Sarrià el 29 d’abril 
del 1901, diu: 
«Hermano: En mi poder la 
tuya del 21. Gracias por los bu-
enos sentimientos que me ma-
nifiestas en ella. Estuve a ver al 
Sr. Pablo Güell, rico en palabras. 
Nada sabe, me dijo, del partido. 
Le conocí contrario a Soliva. Me 
habló de traición, etc. etc. Cuanto 
a D. Guillermo(42) me dijo que es-
taba en Francia lo mismo que su 
hermano pequeño. Por ésta no le 
he visto. Sus familias sí que están 
aquí. Ni a D. Güell ni a nadie he 
indicado tu paradero.
»Me alegro mucho estés en 
compañía de los buenos amigos 
V. y P. Les conocí en Solsona y 
con ellos iría muy confiado. Pero 
en fin, gracias a Dios que no se 
ha de ir a ninguna parte. Aquí 
nadie ha de hacer ningún viaje, 
todo lo tenemos en casa: “ Sunt 
nobis dulcia poma et castaneae 
molles” como decía Títiro a Me-
libeo. El Pueblo no pide más que 
Libertààààd y se le da toda. El co-
mercio robar y se le deja robar. El 
ejército pan, comida y le llenan de 
dinero, y aún Veyler(43) regala cin-
co granos de arroz de plus diarios 
a cada pisto chato que esconde su 
inmensa calabaza bajo los aleros 
de S ros?
»¡¡¡El clero solo quiere paz, así 
se la dé Satanás!!! Paz y honores 
y le dan paz y honores.
»Es otra que llaman el contri-
buyente el clero chico son meros 
accidentes de la sociedad, es la 
raza de los esclavos romanos que 
nada significa ni hay que compu-
tarlos entre los elementos del nú-
mero. ¡Que dicha! La sinceridad 
electoral ya veis como progresa. 
Se monta la máquina, se dispa-
ra y siempre resulta que el bueno 
del pueblo ha disparado y echo 
vencer precisamente a su enemi-
go. ¡Que portento! ¡La gritería 
antirreligiosa! Cada día los in-
teresados se llevan las manos al 
cuello para ver si les aguanta to-
davía ese apéndice sobrante que 
llaman cabeza. Cada uno se dice 
entonces: Oh, a mí (las comuni-
dades dicen : =a nosotros) no me 
echarán. Y con esta esperanza de 
que caigan los demás y queden 
él (o ellos). ¡Que criterio! ¡Que 
amor a la religión! ¡Que cristiana 
unión! Saluda a esos amigos V. y 
P. No sabía que ellos estuviesen 
en circunstancias, creía les es su 
casa. Sé que aquel de Ponts fue 
boca-moll. Me lo dijo el otro de 
Sanahuja.
»Los hermanos y en especi-
al Juan te saludan. Está un poco 
mejor. Luís(44) sigue disgustado. 
Pudo conocer el pozo en que se 
caía su dinero. Ahora estudia-
mos el uso de un cerca–pous por 
si volvemos a sacar siquiera una 
parte. Podrá ser que no parezca 
nada y por esto Luís y todos se-
guimos disgustados. Todavía no 
concluyo mi gramática. He pa-
sado unos días atacado por el do-
lor reumático por la demasiada 
lluvia y ahora me siento anémi-
co. Sin embargo estoy relativa-
mente alegre. Tu S. S. at. H. Ma-
riano Grandia. Pbro. Te adjunto 
25 pts».
 Mossèn Enric Bartrina45, arxi-
ver del Bisbat de Solsona, explica 
d’un altre germà, Lluís Grandia, 
que fou un prestigiós cuiner del 
Ritz de Barcelona, que va convi-
dar sovint a dinar mossèn Marià, 
el qual hi va anar algunes vegades 
acompanyat de Jacint Verdaguer: 
eren els anys que mossèn Cinto 
va patir l’oprobi i la marginació 
per part de bona part de les au-
toritats civils i religioses catala-
nes i mossèn Grandia va escriure 
a revistes dirigides per Mossèn 
Cinto46.
 A la revista Nuevo Mundo hi 
apareix una caricatura, una mica 
esperpèntica del Josep Grandia. 
que reproduïm en aquest article. 
Josep Casals47,  
l’Hereu Frare de Malanyeu
Un dels altres coneguts insurrec-
tes berguedans d’aquests aixeca-
ments fou Josep Casals, conegut 
com L’Hereu Frare de Mala-
nyeu. La Vanguardia de l’1 de no-
vembre de 1900 diu que «José 
Casals [...] figura en la partida 
carlista con sus dos hijos mayo-
res, este cabecilla “Frare”, que en 
la última guerra carlista actua-
ba de teniente coronel. Contará 
actualmente unos setenta años; 
alto, moreno, vigoroso y de fu-
erzas hercúleas. Su familia se ha 
distinguido siempre por su gigan-
tesca estatura, median una altura 
de unos nueve metros(48). Este 
caudillo carlista y otros cuatro 
hermanos, los tres curas también, 
medían aproximadamente otros 
nueve metros, habiendo sido uno 
de dichos curas, por durante la 
anterior guerra carlista, un es-
forzado caudillo que fue herido 
en algunos encuentros. El actual 
cabecilla carlista “Hereu Frare de 
Malanyeu” demostró su bravura 
en la anterior contienda carlista, 
habiendo sido casi el que más se 
distinguió en la acción memora-
ble de las “Graus de Vallcebre”, en 
la que, el entonces general Ma-
clas, experimentó extraordinarias 
bajas en sus fuerzas y especial-






dicho caudillo uno de los más im-
portantes propietarios del pueblo 
de Malanyeu, término municipal 
de la Nou, partido judicial de Ber-
ga, en donde ha venido residiendo 
habitualmente hasta ahora. Sus 
hijos, especialmente su primogé-
nito, profesan las ideas políticas 
de su padre, siendo unos verdade-
ros sucesores de sus ascendientes 
en talla, bravura y denuedo».
El Correo Catalán de l’1 de no-
vembre de 1900 diu: «Contará 
este actualmente unos 70 años 
alto, moreno, vigoroso y de fuer-
zas hercúleas. [...] su familia se 
ha distinguido siempre por su gi-
gantesca estatura».
Silvestre Minoves
Tots els diaris parlen de Silvestre 
Minoves49 però no he pogut es-
brinar, encara, on va néixer i més 
dades de la seva vida.
«[S]obre las 4 de la tarde el ca-
becilla de la partida titulado – 
Silvestre – ha enviado una orden 
verbal a esta Alcaldía para que 
recojan 2 cadáveres que han de-
jado en el campo»50, segons La 
Vanguardia, de 6 de novembre de 
1900, hauria passat a França des-
prés de demanar diners als fills 
del Frare de Malanyeu.
Com acabaren els 
insurrectes berguedans
De l’aixecament, trobem a l’ar-
xiu a Berga l’ordre d’identificació 
i recerca dels guerrillers carlins 
el Nai de Vallcebre i el Frare de 
Malanyeu amb data de 14 de de-
sembre de 1900. La revista Lo Pi 
de les tres Branques, Núm. 60, de 
3 de juny de 1901, comenta: «dies 
enrere es presentaren a la guàrdia 
civil de Bagà, per a acollir-se al 
indult concedit fa poc amb mo-
tiu del darrer aixecament carlis-
ta, alguns individus coneguts en 
aquesta muntanya, figurant- hi 
entre ells el Nai de Vallcebre i el 
Silvestre».
 Oller51 explica que el Nai 
«Després de la derrota s’exi-
lià a Perpinyà, i més endavant a 
Vallsabollera i Oceja(52), des d’on 
mantindrà una activa correspon-
dència amb els seus caps militars 
i amb parents i amics de Cata-
lunya. A través d’aquestes car-
tes es pot reconstruir la seqüèn-
cia dels esdeveniments i es veuen 
amb una evidència colpidora 
les dissidències i lluites internes 
dins del món carlí. Tot comença 
amb una carta de Salvador So-
liva, cap carlí a Catalunya, que 
de 25 d’octubre de 1900 orde-
na a Josep Grandia, cap del dis-
tricte de Berga , que “el próximo 
día 28 de los corrientes a las si-
ete de la tarde, proclame en el 
distrito de su mando Rey legí-
timo de España a Don Carlos 
VII de Barbón”. Les ordres són 
contundents i els passos a se-
guir molt clars: detenir els pro-
pietaris i fabricants més rics de la 
zona, apoderar-se de les casernes 
de la Guàrida Civil i carrabiners, 
apoderar-se de la documentació 
sobre quintes dels ajuntaments, 
destruir el castell i fortaleses de 
Berga i inutilitzar les línies tele-
fòniques. Després cal que mar-
xin a Prats de Lluçanès [...] Ja el 
9 de novembre de 1900 rep una 
carta de José Moore, capità ge-
neral de l’exèrcit carlí a Catalu-
nya, on l’acusen de traïció, bé que 
acceptant que per ignorància, per 
haver seguit les ordres de Soliva. 
La carta és en resposta de dues 
cartes anteriors de Grandia on 
es proclama innocent. [...] el dia 
13 de desembre Moore li recor-
da una contundent carta del pre-
tendent Carles VII: “Traidores 
son los que con mala fe empuja-
ron el movimiento, rebeldes los 
que desobedecieron las órdenes 
y engañados de buena fe los que 
salieron creyendo que yo lo había 
dispuesto”».
La carta de Carles VII,  
el pretendent carlí 
Així acabava el darrer intent d’ai-
xecament carlí al Berguedà. Car-
les VII, en una carta des de Ve-
nècia datada a 2 de novembre de 
1900, critica l’aixecament carlí 
dient53: «Lo de Cataluña hecho 
contra mis órdenes y a espal-
das [...] ha sido obra de falsos car-
listas, como el tiempo probará». 
El Nai, Silvestre Minoves i 
el Frare de Malanyeu s’aixeca-
ren per Caries VII i, malgrat 
això, aquest, des del seu exili ve-
necià, va denunciar-ne l’acció 
anomenant-ho fals aixecament. 
Aquest monarca no va premiar 
mai la fidelitat dinàstica dels fi-
dels carlins berguedans o cata-
lans i va deixar-los sols. Ara cal 
tenir en compte el que va escriure 
Melchor Ferrer que abans hem 
comentat sobre el fet de no em-
pastifar Carles VII, si la revolta 
no triomfava.
 Posteriorment a aquests fets 
revolucionaris, serien detinguts 
molts carlins alçats o no en ar-
mes, clausurats molts periòdics 
i centres polítics... Una altra vol-
ta els carlins i les seves activitats 
polítiques foren sotmeses a un 
ferotge control policíac per part 
de les autoritats governants. Ver-
daguer54 va anar a Berga pels Jocs 
Florals de Sant Joan de 1901, feia 
menys d’un any d’aquesta insur-
recció carlina, i coneixeria prou 
bé aquest fet, vist el ressò medià-
tic que se’n va fer.
Conclusió
Aquest article voldria que servís 
per intentar conèixer una mica 
el que fou el darrer intent d’aixe-
cament armat carlí al Berguedà 
i els alçats berguedans. La seva 
partida, probablement, va ser la 
darrera a desaparèixer. Hi ha, en-
cara, molts misteris per resoldre.
 Les xifres dels carlins aixe-
cats en armes són molt diferents, 
hi ha qui diu que foren només 
mitja dotzena, fins qui diu qua-
tre cents... Crec que el més en-
certat seria dir que eren cap una 
vintena. Sobta l’edat de més d’un 
dels alçats, com la de Josep Ca-
sals, que tenia una setantena 
d’anys. La Verdad facilita un pri-
mer llistat d’implicats i de l’ar-
mament disponible. Sorprèn que 
ningú més faci referència a dues 
morts de la partida carlina a Gi-
ronella; fins i tot hi ha qui diu que 
al Berguedà no hi ha hagut morts 
com a Badalona. Sembla que l’ac-
ció militar més important fou els 
tiroteig de Gironella i l’aixeca-
ment dels rails del Carrilet entre 
Gironella i Olvan - Berga, i pot-
ser també es van tallar les comu-
nicacions per telègraf.
 També hi ha qui apunta que 
la intenció del Nai i dels seus era 
fer moure l’exèrcit fora de Barce-
lona per facilitar que els alçats a 
Badalona poguessin ocupar Bar-
celona. Algun dia, potser, en po-
drem treure l’entrellat; mentres-
tant, els fets són els fets i el Nai, 
sent el secretari de l’Ajuntament 
de Vallcebre, va deixar-ho tot, ar-
riscant vida i feina pel que ell cre-
ia que era el seu deure: lluitar pel 
seu rei, que com a bon Borbó no 
solament no els va agrair mai –
públicament– el que havien fet, 
sinó que va desqualificar-los, o 
com diu Melchor Ferrer, potser 
sabent-ho tot va decidir callar per 
no haver d’assumir cap respon-
sabilitat. 
 El carlisme al Berguedà va ser 
molt important a la primera de 
les tres guerres carlines, podríem 
dir que quasi va ser hegemònic a 
Berga, però molt diferent fou a la 
segona –la dels Matiners– i terce-
ra de les carlinades, on tot hi ha-
ver-hi molts carlins al Berguedà, 
els liberals prenien cada cop més 
força. Segurament que durant 
la tercera carlinada els amos de 
les fàbriques tèxtils de fora mu-
ralles de Berga deurien pagar la 
contribució als dos exercits con-
trincants, ja que mai foren cre-
mades55 les seves instal·lacions i 
van seguir treballant durant tot 
aquest conflicte.
 Els militants carlins seguien 




destacar que en ocasió de Soli-
daritat Catalana el diputat ads-
crit pel partit Judicial de Berga 
fou Mariano Bordas56, que no era 
de Berga. Els carlins seguien te-
nint revistes a Berga57 i mai no es 
pot oblidar la importància de la 
participació d’homes berguedans 
a l’única unitat catalana que va 
combatre amb Franco en contra 
de la república, el Terç de Nos-
tra Senyora de Montserrat58. Fins 
entrats els seixanta encara eren 
nombrosos els carlins berguedans 
que pujaven anualment a Mont-
serrat el dia dels caiguts o difunts 
de la tradició59. Tot això algun dia 
s’hauria d’estudiar. 
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27. Francisco Martín Melgar y Rodrí-
guez Carmona (Madrid, 1849 - Pa-
rís 1926), comte de Melgar, polític, 
escriptor i periodista carlista espa-
nyol.
28. Villarroya, J., Op. Cit. Nota 4
29. Oller i Vila, J., «Guerrillers absolu-
tistes i carlins: “Jep dels estanys” i Jo-
sep Grandia “El nai”», dins L’Erol, 15.
30. Només recollim una petita part de les 
notes de premsa publicades.
31. Busquets, J., Op. Cit. Nota 11.
32. Oller i Vila, J., Op. Cit. Nota 23.
33. Terme de l’actual Cercs.
34. Aquesta crònica la signa Blanxart de 
Berga. Felipó, R., «Notes per fer una 
primera bibliografia de Josep Blanxart 
i Camps, batlle de Berga i secretari de 
la Universitat de Barcelona», L’Erol 
Núm. 124.
35. Busquets, J., Op. Cit. Nota 11.
36. En tots els altres llocs se l’anomena 
Josep Casals.
37. Busquets, J., Op. Cit. Nota 11.
38. Arsenio Linares y Pombo (València, 
1848-Madrid, 1914) militar i funci-
onari del govern espanyol.
39. Felipó, R., i M.P. Perea, Notes bio-
gràfiques de Marià Grandia. Llibres 
de l’Índex, Barcelona 2014; Felipó, 
R., «Mossèn Marià Grandia i So-
ler, entre l’hebreu i el català», L’Erol, 
Núm. 123; Felipó, R., «Notes per fer 
una primera bibliografia de Marià 
Grandia», L’Erol, Núm. 117, Redac-
ció de L’Erol, «Maria Grandia i So-
ler», L’Erol, Núm. 56. 
40. Freixes, C., Oppidum, núm. 11, any 
2014; i també cf. el projecte final de 
Grau, «Itineraris Arquitectònics de 
Solsona», explica a com es desenvo-
luparen les obres de la construcció 
del nou seminari; en referir-se a Mn. 
Grandia diu: «va dirigir gran part de 
les seves obres. Davant la magnitud 
de l’edifici i la falta d’experiència aju-
dat per un retall excessiu del pressu-
post d’execució, va desencadenar els 
greus problemes de l’edifici. El 31 
de desembre de 1896 va finalitzar la 
coberta i el 23 de setembre de 1897, 
ja es beneeix l’edifici [...] malaura-
dament només haurien de passar 6 
anys i l’edifici ja amenaçava ruïna». 
El mateix Freixes en un altre article 
remarca: L’estructura es realitza amb 
les pollancres que hi havia al voltant 
de Solsona. La direcció accepta el 
donatiu que l’ajuntament fa al bis-
bat per tal d’ajudar a l’obra. Aquesta 
fusta, doncs, no era la més idònia per 
fer obres. 
41. Noguera, J., Op. Cit. Nota 5.
42. M’ha estat impossible, per ara, poder 
identificar molts dels noms d’aquesta 
lletra, crec que estan escrits en clau.
43. Valeriano Weyler y Nicolau (Palma de 
Mallorca, 1838 – Madrid 1930) mili-
tar i polític espanyol, capità de Cuba 
durant la sublevació independentista 
de José Martí y Máximo Gómez.
44. Germans de Josep Grandia.
4 5 . Ba rt r i n a , E . , 5 0  h o m e n o t s 
solsonins,Berga, 2004.
46. Falp, J., Mossèn Verdaguer : el poeta, 
el sacerdot, l ’ home, el malalt, edició a 
cura de Felipó, R., Solsona, 2002.
47. Els segon cognom podria ser Vilalta.
48. Sic nueve metros a l’original de La 
Vanguardia.
49. He trobat un escrit signat per Silves-
tre Minoves i Josep Grandia, entre 
d’altres, a la revista Luz Católica, de 
València de 22 de gener de 1903 sota 
el títol de Carta Tercera.
50. Busquets, J., Op. Cit. Nota 11
51. Oller i Vila, J., Op. Cit. Nota 23.
52. Catalunya del nord.
53. Cartas inéditas de Carlos VII, Ma-
drid, 1959.
54. Felipó, R., Mossèn Cinto i el Pi de 
les tres branques, Tarragona, 2003; 
Verdaguer i el Pi de les Tres Branques, 
Barcelona, 2014.
55. Cosa que no va passar a la fi de la II 
república, quan es va produir la marxa 
cap a l’exili dels republicans a Berga, el 
que restava de l’exèrcit de la república 
o millor dit, tal volta, els del” comitè” 
es van dedicar a calar foc i a destru-
ir quasi totes les fàbriques de Berga, 
per causar la ruïna i fam a tothom. 
Felipó, R., Queralt : el santuari de la 
Mare de Déu Tarragona, El Mèdol, 
2004 i a Llibres de l’índex, Barcelona, 
2011 i 2014. 
56. Marià Bordas i Flaquer (Barcelo-
na, 1879 - 1938) advocat i polític 
carlí Aquí hi ha un antològic discurs 
del diputat carlí pel Berguedà de la 
Solidaritat Catalana; Homenaje a los 
Mártires de la Comunión Carlista i 
del Derecho, organizado por “El tra-
dicionalista” de Gerona, Girona, 1908.
57. Sistach, M., J. M. de Martín, La 
Prensa periódica bergadana 1812-
1969, Berga, 1970. 
58. Berga va tenir un carrer dedicat 
a aquest Terç, és l’ avui anomenat, 
Mare de Déu de Montserrat, d’ entre 
les desenes de berguedans d’aques-
ta unitat només en destacaré nomes 
dos de Berga que vaig tenir la sort de 
conèixer: el jesuïta Àngel Ribas Ca-
safont professor de francès al col·legi 
dels Jesuïtes de Casp de Barcelona i 
el cossí germà del meu pare Esteve 
Gassó Felipó.
59. No puc estar d’agrair l’ajut i la infor-
mació facilitada pel Dr. Josep Noguer, 
la de tots els/ les bibliotecàries i arxi-
veres de l’Ateneu Barcelonès, a Mikel 
Alberdi del Museoa Zumalakarregi 
d’Ormaiztegi a Gipuskoa i de Àngels 
Solà i Patrícia Jacas de ca l ’Ardiaca,l’ 
Arxiu Històric de Barcelona.
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